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出典:天野正治･木戸裕･長島啓記･高木浩子『ドイツ統一と教育の再編』

































































『歴史授業教材』 (1962) (27㌦ 『クレット版歴史授業教材』 (1967) (28)､ 『時代と人間』 (1970, 1977,
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社およびSchGningh社が出版している『時代と人間』 (Zeiten und Menschen)シリーズで､それ





























出典: zeか7…/TZJd Me′7乙SCJZ/(?,TL Neue Ausgabe B. Band 3 (Hannover / Paderborn: Schroedel / Schbningh, 1983), 22-23.
図7 『時代と人間』 (1983年版)の本文(左ページ)と史料･設問(右ページ)
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出典:木谷勤(編訳) 『ドイツ民主共和国:1』 (ほるぷ出版, 1983), 1.
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出典: Z(Iif(I,71/ ,a,rl/a M(mschtm, Band 2 (Paderborn / Hannover: SchOningh / Schr｡edel, 2004), 7677.
図12 ｢特別な例｣としてのプロイセン
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